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El Centre d'Investigació de la Comunicació (CEDIC), de la Generalitat de 
Catalunya, presenta en aquesta edició ~'ANALIsI una selecció dels llibres i de 
les tesis doctorais publicats tant a Cataiunya com a la resta dels Pai'sos Catalans 
en el camp de la comunicació social durant l'any 1994. 
El CEDIC desenvolupa aquest tipus de tasca documental des del 1988, 
amb el seu banc de dades COMCAT, i en aquesta ocasió presenta més d'un 
centenar de referkncies publicades bhicarnent per autors catalans, a més d'aigu- 
nes traduccions significatives d'autors estrangers. Al mateix temps, s'inclou un 
annex amb unes quaranta referkncies d'obres publicades durant I'any 1993 i 
no incloses en els números 15 i 16 ~'ANALISI. 
Amb aquest grapat de novetats bibliogrhfiques, el CEDIC vol fer conkixer 
una petita part de la documentació que recull sistematicarnent, i que dóna una 
idea de la riquesa i de la varietat de la producció catalana de I'especialitat. 
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